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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian ini ialah untuk membantu perancangan sistem basis data untuk 
pembelian dan persediaan bahan baku. Penerapannya akan mempermudah pengelolaan 
data dan memperoleh informasi secara cepat pada data pembelian dan persediaan bahan 
baku. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah : metode 
Fact Finding, yang dilakukan dengan survei ke perusahaan untuk meneliti dan 
menganalisis sistem perusahaan, studi kepustakaan untuk memperoleh teori-teori dan 
pengetahuan yang mendukung penulisan skripsi ini, melakukan wawancara dan 
mempelajari dokumen-dokumen dari perusahaan untuk memperoleh data, dan metode 
perancangan basis, yaitu perancangan konseptual, logikal, dan fisikal, juga rancangan 
layer input dan output yang dihasilkan, merancang query dan laporan-laporan yang 
berisi informasi yang dibutuhkan. Dari hasil penelitian dapat  disimpulkan dengan belum 
adanya sistem yang terkomputerisasi menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan 
untuk mengetahui informasi dan data pembelian dan persediaan bahan baku. Oleh 
karena itu perlu adanya sistem yang terkomputerisasi untuk mempercepat dan 
mempermudah perusahaan untuk memperoleh dan menyimpan informasi pembelian dan 
persediaan bahan baku. 
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